Comment on Bankruptcy Amendments by 田村 耕一 & 村山 洋介
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176 経 営 と 経 済
付記 ;第 1部破産手続,第12破産財団,2破産財団の換価について
劣後担保権者も含め,担保権の実体的効力を変容させることにならないよ
うに,手続を慎重に策定すべきである｡
